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文化呈现 ：从归属焦虑到中心焦虑》论述了 1997 年
后香港电影从身份归属焦虑到中心地位丧失焦虑的
转变，认为合拍片将助力这种焦虑的弱化甚至消失，
在香港和内地融合中起着重要作用。北京电影学院
吴绍安的论文《中国电影内地市场实证观察──电
影消费者认知质量、明星力、影片类型与票房》实
证考察了 2011—2013 年间内地市场华语电影的各
项影片质量与绩效的关系，认为电影消费者评分的
影片，以及具有知名导演和演员的影片，其票房收
入相对较高。南开大学陈琰娇的论文《消失的乌托
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邦——从〈顽主〉到〈私人订制〉》透过小说《顽主》
在中国当代电影史上的被反复讲述这一现象，阐述
三十年来中国当代电影叙事中关于现代性想象的蜕
变，认为现代性想象在资本的胁迫下不断窄化和凝
固。北京大学张隽隽从六部《警察故事》入手来观
察香港的身份认同变迁，认为警察作为香港身份认
同的理想表述不断发生变化，而在变化的同时也有
一些具有普世性的价值内涵贯穿始终。北京大学赵
寻的论文《历史记忆、创伤体验与女性视角——纪
录片〈她认出了风暴〉中的女性命运与国族创伤》
解读了纪录片《她认出了风暴》，认为该片是承载着
时代记忆、创伤体验与女性历史的复杂文本，也是
反思与探寻电影与历史真实性关系的又一途径。
本组发言由中国艺术研究院的赵卫防研究员点
评。赵老师对本组发言总体表示肯定，同时也为同
学们提出继续修改和研究的建议。例如，他提醒付
李琢同学“艺术杀死电影”的说法有待商榷，建议
林豪同学进一步研究台湾日据时期电影的“文化侵
略”对当今中国电影“走出去”的借鉴意义。另外，
赵老师还就相关问题提出自己的看法。例如，关于
台湾电影的本土性，赵老师认为，是发生在台湾新
电影之后，愈来愈多在台湾出生成长的电影人崭露
头角，台湾电影才逐渐呈现出本土情结。对于香港
电影的本土化，赵老师认为是从 60 年代末期的新武
侠片时代开始的，在电影的功能由载道转为娱乐之
后逐渐展开。
三、华语电影的跨境传播与跨文化研究
在观照两岸三地电影的互动交流与本土特色的
同时，也应该关注如何将华语电影从整合推向融合，
如何进一步发掘和开拓华语电影市场，从而最终提
升华语电影面向世界的文化传播力和国际竞争力。
因此，电影的跨境传播与跨文化研究也是华语电影
研究的一个重要面向。本次论坛共有九位博士生聚
焦于华语电影的跨境传播与跨文化研究的议题。厦
门大学张经武的论文《新世纪中华电影东南亚传播 ：
新问题与新视角》提出应以“中华电影”取代“华
语电影”、“华人电影”等概念，认为应将各种媒体
中的新电影形式看作传统电影的发展延伸类型。北
京电影学院吴丽颖的论文《如何在文化多元化时代
求同存异——对华语电影跨境传播的再思考》探讨
华语电影如何“走出去”，认为首先需在价值观上求
同，在文化与内容构建上存异 ；其次要找准观众的
价值痛点，在立意上获得最大接受 ；最后要开发多
样化类型电影，做好海外市场定位并培养好本土电
影市场。台湾辅仁大学乐丽琪的论文《莎士比亚和
华语电影 ：〈哈姆雷〉的跨文类改编与跨文化演绎》
从电影叙事角度分析了《哈姆雷》的电影改编结构
与再现形式，并从葛林布莱的文化流动观点论述莎
剧与华语电影碰撞出的跨文化演绎。上海大学田星
的论文《中国电影海外传播中的文化博弈——第五
代电影和跨文化场域中男性气质的冲突、选择以及
重塑》以性别研究中的男性气质理论为工具，探讨
中国电影的海外传播，认为中国男性形象因对应了
东西方文化交流中权力等级问题而被接受，在中国
走向世界的艺术电影中被复制并类型化。复旦大学
林国淑的论文《华语电影的美国发行现状及对策》
分析了美国电影市场中华语电影的发行环境、运作
规律及市场需求，认为有针对性地选择发行商，以
及视频网络等多渠道发行模式是华语电影跨文化发
行的最有效对策。厦门大学刘景福的论文《华语电
影跨境传播中的西方误读——基于 2002—2011 西方
媒体文本分析》指出西方人对华语电影的解读和评
论包括许多难以避免的“误读”，认为要关注西方媒
体文本遮蔽的部分，并注意辨认出其暗含的结构。
北京电影学院张勇的论文《“北京遇上西雅图”：当
代电影的想象地理学》从《西雅图大屠杀》、《遇上
西雅图》和《北京遇上西雅图》三部指涉西雅图的
跨文化电影文本切入，阐释华语电影和好莱坞之间
的相互想象。厦门大学刘丽芸的论文《试论“联华
模式”及其启示意义》探讨联华影业公司运作的经
验教训与启示意义，认为市场与艺术之间的平衡是
民营电影企业长足发展的根本之路，与政治的过度
捆绑则会使其丧失市场与文化活力。
作为本组发言的点评人，唐维敏教授认为该组
论文的共同特点是处理了许多华语电影的跨界问题，
并将其归纳为三种类型 ：地缘政治、跨境解读与跨
文化接受。唐教授针对同学们的发言给出启发性的
建议，并提出一些问题，如，第一个使用“华语电影”
概念的著作是什么？北京和西雅图一定对应着“东”
与“西”吗？考察电影的评论体系除了东方主义还
可以使用哪些理论工具？这些问题都值得深思。
分组发言部分结束后，《当代电影》杂志社主编
皇甫宜川在总结陈辞中表示本届论坛非常成功，称
这一方面得益于海峡两岸优秀博士生们的精彩发言，
另一方面也得益于各位资深专家的精彩点评，以及
师生之间的积极互动，还有论坛承办方的组织有力
与服务到位。皇甫宜川主编认为本次论坛的学术成
果极具丰富性，既有宏观的描述和梳理，又有微观
的分析和观察 ；既有比较研究，也有纵深的探寻 ；
既有对历史的拷问，也有对未来的想象。他期望博
士生们继续扩展视野，对内地电影的“南下”问题、
港台电影之间的互动关系，以及电影的产业运作等
经济面向给予更多的关注。最后，厦门大学人文学
院副院长李晓红教授寄语本次论坛，对《当代电影》
杂志社的信任和支持表示感谢，也对各位专家的辛
勤工作表示敬意，并欢迎博士生们来到厦门大学学
习交流。
（李洋，厦门大学人文学院 2011 级博士研究生，
361005）
